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Военное сотрудничество между государствами на протяжении 
всей истории человечества являлось одним из основных инстру-
ментов международной политики и сейчас занимает одно из первых 
мест среди традиционных инструментов внешней политики Рос-
сии [1]. Но прямое использование военной силы в 2020 г. является 
нецелесообразным и нехарактерным для развитых стран. Поэтому 
одной из форм реализации военной силы стало международное 
военно-техническое партнерство.
На сегодняшний день в РФ существует слаженная государственная 
политика в области военно-технического сотрудничества. Она подра-
зумевает совокупность скоординированных и объединенных единой 
целью политических, дипломатических, экономических, организаци-
онных, правовых и других мер по развитию отношений с другими 
странами в военной, политической и военно-технической сферах [2].
Одним из пунктов федерального закона № 390 от 28 декабря 
2010 г. «О безопасности» является развитие двусторонних и мно-
госторонних отношений в целях выполнения задач обеспечения 
безопасности, согласно которому военно-техническое сотрудниче-
ство со странами или группой стран является частью обеспечения 
безопасности РФ [3].
Наиболее активную деятельность в этой сфере Россия ведет 
со своими ближайшими соседями. Деятельность, связанная с постав-
ками, разработкой, производством продукции военного назначения 
и ее техническим обеспечением ведется в двустороннем и многосто-
роннем формате. Так, формирование единой военно-технической 
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политики России и Белоруссии позволило в вопросах современного 
оснащения вооруженных сил двух стран в 2020 г. продолжить модер-
низацию бронетехники республики [4]. Также, несмотря на панде-
мию, удалось провести на территории Белоруссии военные учения 
«Нерушимое братство» войск ОДКБ. А в августе было проведено 
специальное учение с силами и средствами материально-техниче-
ского обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования 
ОДКБ «Эшелон-2020» в России, в Астраханской области.
Тем не менее, некоторые запланированные на 2020 г. меропри-
ятия пришлось перенести: это «Взаимодействие» и «Поиск» в Ар-
мении, «Рубеж» в Киргизии, «Кобальт» в Таджикистане и учение 
спасателей в России. Также на неопределенный период сдвинуты 
сроки проведения антинаркотической операции «Канал» и опе-
рации «Нелегал» по противодействию незаконной миграции [5]. 
Большинство совещаний и встреч организации также проходят 
в онлайн-формате. Сессия Совета по коллективной безопасности 
ОДКБ в Москве запланирована на декабрь.
Стоит отметить, что военные силы ОДКБ по большей части 
оснащены вооружением российского производства, что также яв-
ляется особым инструментом укрепления военной позиции России 
в регионах ближнего зарубежья.
Помимо этого, РФ активно выходит и за пределы континента, 
заключая договоры по поставкам со странами Северной Африки, 
Азии и Латинской Америки. В целом около 80 стран являются по-
купателями российского вооружения [2]. Россия поддерживает 
военно-технические отношения более чем со 100 странами [6]. Часть 
из них приняла участие в форуме «Армия — 2020», участниками ко-
торого стали представители 92 иностранных государств. По итогам 
форума было заключено 40 государственных контрактов на сумму 
более 1 трлн руб. [7].
Таким образом, Россия в период пандемии не только не пре-
кратила, но и продолжила наращивать военное взаимодействие 
с иностранными государствами, поскольку экспорт вооружений 
и военной техники в современной России продолжает оставаться 
важной составляющей как внешнеэкономических, так и внешне-
политических интересов.
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На сегодняшний день роль военно-технического сотрудничества 
в международной политике России велика. Увеличение силовой со-
ставляющей во внешней политике повышает возможность влияния 
на мир и на обеспечение национальных интересов. Несомненно, 
глобальные изменения сказываются и на военном взаимодейст-
вии, и на международной политике. И эффективность военного 
развития снижается в период пандемии, но его роль по-прежнему 
остается значимой.
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